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内容摘要 
著作权法中的收回权是指著作权人将著作权许可或转让之后，在存在法律许
可的正当理由的前提下，以赔偿使用者的经济损失为条件，而要求收回已经许可
或转让的作品使用权以制止作品继续流传的权利。广义的收回权包括三种类型：
因信念改变而引起的收回权、因不行使而引起的收回权和特定时间点的收回权。
收回权制度最早存在于以法国、德国为代表的作者权体系国家，随后被越来越多
的国家和地区引入。但是，由于收回权本身的性质、存在的合理性以及可操作性
问题，从设立之初就存在着广泛的争议。 
我国曾在《图书、期刊版权保护试行条例》中规定了收回权，但很快被摒弃，
且直到《著作权法》第三次修订仍未被提及。因此我国学界对于收回权的研究甚
少。我国目前对于著作权等知识产权的保护处于较低水平，收回权这样的立法空
白，不仅对著作权人利益的保护不利，更影响我国与发达国家著作权法的接轨进
程。本文拟通过对收回权相关知识的初步梳理研究，以促进人们对收回权的认识
和重视。 
本文除引言和结论外，共包括三章。第一章“收回权的正当性辨析”，对收
回权进行了总体介绍，通过对收回权的概念、分类、性质及其正当性基础的介绍，
让读者对收回权有一个整体的认识。第二章“域外著作权法中收回权制度的比较
与借鉴”，分别整理介绍了法国、德国等作者权体系国家及英国、美国等版权体
系国家的相关立法，借鉴其中成功的立法例。第三章“我国著作权法中收回权制
度的构建”，梳理了我国的相关立法和司法现状，对关于收回权存在的合理性和
实践可行性进行了论证，并通过借鉴外国的成功立法例，对构建我国的收回权制
度提出了初步的构想和建议。 
 
关键词:收回权；精神权利；制度构建 
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ABSTRACT 
The right of retraction means that under the conditions of legal permission and 
compensate the user‟s economic loss，after the copyright license or transfer，the 
copyright owner has the right to retract the works in order to prevent the spread of the 
works. In the broadest sense，the right of retraction includes three kinds: the right is 
caused by changing opinions，he right is caused by nonfeasance，and the right is 
caused by a specific time. The right of retraction is widely used in France，Germany 
and other countries which attaches great importance to the copyright owner's spiritual 
right，and has been introduced by more and more countries and regions. However， 
due to the nature of the right of retraction，the existence of rationality and operability，  
the system is widely disputed from the beginning. 
Our country briefly recognized the right of retraction in the <Trial of Copyright 
Protection of Books and Periodicals>，but was soon abandoned. And the third 
amendment to the copyright law， the right of retraction has not been mentioned. 
Therefore，we have little research on the right of retraction. At present in our country， 
have a very low level of protection of copyright and other intellectual property rights. 
The legislative blank on the right of retraction is not only unbeneficial to protect the 
interests of the author，but also unfavorable to the process standards of more influence 
in China and developed countries in the law. This paper intends to study and explore 
the relevant knowledge of the right to promote people's understanding and attention to  
the author's right of retraction in the copyright law. 
This paper is divided into three parts. The first part is On the Legitimacy of the 
Right of Retraction. This part tries introduces the concept， classification， nature and 
legitimacy basis in order to give an overall and clear impression of the right of 
retraction. The second part is The Comparison and Reference of the System of the 
Right of Retraction in the Foreign Copyright Law. This part introduces the relevant 
legislation of France，Germany and Britain，the United States. The third part is The 
Construction of the Right of Retraction in the Copyright Law of Our Country. This 
part reviews the legislative and judicial status of our country，the rationality and 
feasibility in practice on the right of retraction existence is proved，and by drawing on 
the experience of foreign legislation，puts forward a preliminary legislative  
conception for the establishment of the right of retraction. 
 
Key Words: the Right of Retraction; Spiritual Right; System Construction 
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引言 
《中华人民共和国著作权法》（以下简称《著作权法》）第三次修订工作于
2011 年开启，相关的立法动向受到广泛关注。《著作权法》自 1990 年问世以来，
仅于 2001 年和 2010 年进行了两次修改，未能与其他国家著作权法频繁变动的潮
流保持同步，修法进程缓慢，故此次修订意义重大。从 2014 年 6 月 6 日国务院
法制办公室公布的《中华人民共和国著作权法（修订草案送审稿）》（以下简称《著
作权法送审稿》）可以看出，此次修订中，著作权人的权利内容得到了扩充，如
追续权被纳入条文就是其中的典型范例。追续权是为众多大陆法系国家，如法国、
德国、意大利、俄罗斯等，所承认的著作权人权利，然而同为部分大陆法系国家
所承认的著作权人权利之一、且被我国 1984 年《图书、期刊版权保护试行条例》
所短暂承认的收回权，却一直鲜有人提及。 
与著作权的其他内容相比，收回权不是一个被广为承认的权利，但其对于保
护著作权人权益，尤其是平衡作者与出版商之间的利益有着重大意义，笔者认为，
我国引入收回权制度是十分必要的。目前学界关于收回权的研究较为零散，对收
回权存在的合理性、实践中的操作性都存在较多质疑的声音，我国则由于立法的
缺位，更是缺乏对收回权问题的探讨。本文通过大量收集外文与中文文献资料，
尝试在综合分析学者的各种学说和借鉴国外立法经验的基础上，提出对我国构建
收回权制度的建议，以期能对我国相关领域的理论、实务有一定的参考意义。 
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第一章 收回权的正当性辨析 
第一节 收回权的概念及性质 
一、收回权的概念 
收回权，英文表达为 right of retraction 或 withdraw right，又称收回作品权、
追悔权、反悔权或撤回权，具体名称因各国立法不同而有差异，其基本含义是指
著作权人将著作权许可或转让之后，在存在法律许可的正当理由时，以赔偿使用
者的经济损失为条件，而要求收回作品使用权以制止作品继续流传的权利。在大
多数情况下，拥有收回权的著作权人仅为作者，极少数国家也在特定情况下赋予
了表演者以收回权，故在下文中除非专门提及，一般称收回权的权利主体为作者。 
因法律许可的正当理由的不同，收回权包括三种情形：第一种为因信念改变
而引起的收回权，即在著作权被许可或转让后，作者如若发生信念上的改变、发
现作品中存在错误内容或存在其他重大人格上的原因，便可以依法行使的收回
权；第二种为因不行使而引起的收回权，发生在著作权被许可或转让后，使用者
不行使相应的著作权而引起的收回权，如出版商获得作品的出版许可后却未在合
理的时间内出版该作品，作者得行使的收回权；第三种为特定时间点的收回权，
即在作品价值大大提高后，作者及其著作权继承人得在法律规定的特定时间点主
张的收回权。 
二、收回权的性质探讨 
关于收回权的性质，学界存在较大的争议，主要存在以下几种观点：第一种
观点认为，收回权是一项单纯的、独立的著作精神权利；第二种观点则认为，收
回权不是一项著作权，而是一种“特别解约权”；①第三种观点认为，收回权是一
种著作精神权利，但其不是一项单独的著作权权能，而是“作者行使自己的修改
权的一种极端形式”，②或实质上是发表权的二次行使。那么收回权的性质究竟为
何？ 
（一）收回权的属性 
有的学者认为，收回权仅包括上文提及的第一种情形即因信念改变而引起的
收回权。这种收回权赋予作者在“信念改变”或有“重大人格理由”或“发生重
                                                        
① 唐文良.试论版权法中的“精神权利”[A].中国版权研究会编.版权研究文选[C].北京:商务印书
馆,1995.146. 
② 郑成思.版权法[M].北京:中国人民大学出版社,1990.153. 
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大事由”时，依据其自由意志收回已转让的著作权，从而恢复对自己智力成果的
支配，以制止作品的继续传播。行使权利的主体必须为作者（或能够证明作者生
前有收回意图的继承人）、且不惜违背“契约必守”原则而优先尊重作者自由意
志的收回权，无疑是具有强烈人身属性的，应当是一种著作精神权利。而学界大
多数学者则认为，收回权不仅包括因信念改变而引起的收回权，还包括因不行使
而引起的收回权，德国法就是明证。①然而因不行使而引起的收回权，其人身属
性已经相对弱化，而带上了财产权的色彩。这种收回权的相对方往往是出版商，
当作者将著作权转让或排他许可给某一出版商，但出版商违反或不履行或不充分
履行其合同义务，如未按出版合同规定的数量出版印刷作品，并由此侵害作者的
合法利益时，作者依法行使收回权，以维护自身权益。这种收回权与合同法上的
法定解除权有异曲同工的效果：都是旨在使合同当事人（作者）在另一方（出版
商）违反合同义务，致使合同目的（出版作品）不能达成时，赋予合同当事人（作
者）通过解除合同以实现自我救济的权利。但二者的最大不同在于对行使权利主
体的限定：收回权的行使主体必须为作者（或能够证明作者生前有收回意图的继
承人），而合同法上的法定解除权的权利主体则可以是除作者以外的其他合同当
事人。同时，合同法上法定解除权的行使无须赔偿另一方的损失，故对于合同义
务的违反需是严重且本质的，而收回权的行使须伴随着赔偿，故其行使的时间条
件并不像法定解除权一样苛刻。故有学者认为这其实是一种“特别解约权”或“特
权”也不无道理。但无论如何，用单纯的著作人格权形容因不行使而引起的收回
权，或用解约权来形容因信念改变而引起的收回权都是不恰当的。对于特定时间
点的收回权，仅有少数学者认为其也是收回权的一种，我国学界一般都仅承认前
两种情形，其主要原因是，前两种收回权主要体现了对精神权利的保护，而特定
时间点的收回权则主要保护作者的经济利益。②但经过上述分析可知，因不行使
而引起的收回权也并非只是对作者精神权利的维护，同时也体现了对作者经济利
益的维护，特定时间点的收回权固然更多体现了对作者经济利益的保护，但其权
利行使的目的同样是为了保护作者的利益、行使的前提同样是已转让著作权、权
利行使方式同样是收回权利、也同样只有作者（或其法定继承人）能够行使该权
                                                        
① 笔者注: 德国《著作权法》（全称：关于著作权与有关的保护权的法律）第 41 条为“因为行使而引起的
收回权”，第 42 条为“因信念改变而引起的收回权”. 
② 陈佑.著作权法上的收回权制度(硕士学位论文)[D].重庆:西南政法大学, 2010.3. 
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利，与前两种收回权并无任何不同，也应当是收回权的一种。 
因此无论是将收回权视为单纯的精神权利、解除权或财产权，都是以偏概全
的。无论何种收回权，它都是基于作者创作作品而产生的权利，都仅允许作者行
使，其他人（包括其他著作权人）都无权行使，因此它是专属于作者的权利，是
与作者的意志密切相关的权利，是体现了作者对自己人格延伸——作品——的控
制的权利，是依附于作者人身的权利。从这个角度来说，收回权确实是一项著作
权权能，同时是一项著作精神权利。但这并不影响收回权有鲜明的财产特征：特
定时间点的收回权自是不必提，其存在的主要价值即是帮助作者获取更高的报
酬；因不行使而引起的收回权，也有将作品收回后另行寻找受让人的经济追求；
即使是因信念改变而引起的收回权，也不排除作者将收回的作品修改后再出版获
利的可能性。① 
（二）收回权的独立性 
收回权是否是一项单独的著作权权能呢？这需要将收回权与修改权、发表权
进行详细比较。 
修改权是指作者依法所享有的自己或授权他人修改其创作的作品的权利。关
于修改权与收回权的关系，学界争论很大，第一种观点认为收回权与修改权是包
含与被包含的关系，第二种观点则认为收回权与修改权是完全独立的两项权利。
而第一种观点之中又包含两种截然不同的看法：第一种看法认为，从文义解释角
度来说，修改是指改变已完成的作品形式的行为，既包括仅对文字表达形式的改
变，也包括对作品内容的改变，既可以是对局部内容的修改，也可以是全部的修
改，故收回权是作者行使修改权的一种极端的形式。②同时，从收回权维护作者
的声誉、防止错误观点继续传播的目的来看，“行使收回权也可看作是作者对自
己原作中的思想观点的‘修改’”，③所以部分学者认为，收回权属于修改权的范
围；第二种看法则恰恰相反，认为要修改已发行并尚在流通中的作品，如果不先
收回，修改是不可能进行的，所以修改权应属于收回权的范围。④然而笔者认为，
                                                        
① 笔者注: 事实上，笔者认为将收回权称为同时兼具人身与财产属性的复合性权利是合适的（包括我国即
将承认的追续权亦应属此类权利），但基于目前世界普遍通行的著作权法体例为区分人身权与财产权，故
本文接下来将把收回权放在精神权利范畴内探讨，但学界对于将著作权严格区分为人身权与财产权的做法
的讨论亦值得注意.可详见李浩,毕荣建. 著作权:人身权与财产权并非需要截然分开[J].检察日报.2008,(4):26. 
② 吴汉东.知识产权法[M].北京:中国政法大学出版社,2004.65. 
③ 胡开忠.知识产权法比较研究[M].北京:中国人民公安大学出版社,2004.95. 
④ 郑成思.知识产权法[M].北京:法律出版社,2000.382. 
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上述的观点均存在极大的问题，收回权与修改权应当是两项独立的著作权权能。
“修改权包含收回权”的观点，只适用于因信念改变而引起的收回权，且需作者
有修改作品再发表的意愿。而事实上作者可能基于不同的目的收回作品，修改只
是其中的一种目的，甚至在因不行使而引起的收回权及特定时间点的收回权中，
作者可能根本没有修改的目的，修改权显然不足以完全包含收回权的权利内容。
而“收回权包括修改权”的观点则意味着，作者对作品的任何细小改动都行使了
收回权，而收回权是以赔偿使用者的经济损失为前提的，但现实生活中作者修改
作品并没有赔偿义务。同时，与其说修改权属于收回权的权能范围，毋宁说修改
权属于保护作品完整权的权能范围更为合适：修改权从正面肯定作者有修改自己
作品的权利，而保护作品完整权则从反面赋予作者禁止他人未经许可修改作品的
权利。①故极少有国家将这两种权利分开规定，大多数国家都将修改权的内容规
定在保护作品完整权中。②我国《著作权法送审稿》中也已经删除掉了单独的修
改权，而将其囊括于保护作品完整权中，表述为“保护作品完整权，即允许他人
修改作品以及禁止歪曲、篡改作品的权利”。作者行使收回权，是为了将作品重
新置于自己的控制之下，此后是修改后再重新出版，还是就此尘封，不再现于世，
都取决于作者的意志；而作者行使修改权后，作品经过再调整就会再行出版，不
会有完全消失于世间的可能。同时，收回权与修改权的权利客体、权利内容和对
应的义务都是不相同的，③故收回权与修改权是两项不同的著作权权能。 
发表权是指作者将其作品公之于众的权利，包括发表作品与不发表作品两方
面的权利内容。对于发表权与收回权的关系，学界亦有“发表权内容说”与“发
表权补充说”两种不同的观点。“发表权内容说”认为，收回权是发表权的内容
之一，理由是如果作者决定将自己的作品公之于众，就是在行使发表权，如果“作
者不愿将作品公之于众就收回来”，④即决定不公开就是收回。“发表权补充说”
则认为，作者只有先行使发表权，才能将作品的使用权收回，否则无权可收，所
以收回权是“对发表权的补充，是为作者提供一个机会，万一自己因为思虑不周
而发表了作品，还能有一个补救的机会”⑤ 然而这两种观点也是经不起推敲的。
                                                        
① 王利明主编.人格权法新论[M].长春:吉林人民出版社,1994.567-568. 
② 胡开忠.知识产权法比较研究[M].北京:中国人民公安大学出版社,2004.93. 
③ 周彦桦.论著作权法视阈中的收回权(硕士学位论文) [D].湖北:华中科技大学,2013.13. 
④ 王云心,于语和.知识产权法教程[M].天津:天津大学出版社,1999.198-199. 
⑤ 李明德,许超.著作权法[M].北京:法律出版社,2003.80. 
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“发表权内容说”面临最大的问题在于，如果收回权说发表权的内容之一，那么
如果作者对已发表的作品行使收回权，就是行使了两次发表权——一次为了让作
品出现在公众视野范围内，一次是让作品消失，这就违背了发表权的本质：发表
权是一次性权利，一经行使就权利用尽，作者绝不可能对同一作品行使两次及以
上的发表权。同时发表权与收回权的内容事实上是相悖的：发表权使作品公之于
众并进入市场流通，而收回权则意在使作品退出市场流通，以阻止其继续传播，
从严格意义上讲，收回权应当是“不发表权”。①另有论者及资料指出，在《俄罗
斯联邦著作权与邻接权法》中，收回权被规定于发表权之中，亦可看作是收回权
是发表权内容之一的力证。该法第 15 条第 1 款第 3 项规定：“以任何形式发表或
者许可发表作品的权利（发表权），包括收回权在内。对先已作出的发表作品的
决定，作者具有取消的权利（收回权），条件是赔偿由此对使用者已经造成的损
失，包括未能获得的利益。”然而，虽然法条内使用的是“收回权”一词，但此
条款内的第二句话，明确指出收回的是“发表作品的决定”，这种收回的定义与
收回作品使用权的收回权是不同的。更为重要的是，2008 年 1 月 1 日起生效的
《俄罗斯联邦民法典》第七编著作权部分替代了《俄罗斯联邦著作权与邻接权法》
的规定，其中已经将发表权与收回权分开规定，故“发表权内容说”是站不住脚
的。而“发表权补充说”固然是有一定的合理性，但仅以“只有在行使了发表权
之后，作者才能将自己的作品使用权收回”为理由过于牵强，细纠来看，发表是
所有著作权利中在时间点上最靠前的权利，只有作品发表了，作者才能够实现他
所享有的各种权益，其中自然是包括收回权，但也包含其他著作权法上的权利，
比如复制权等，这样是否意味着这些所有的权利都是发表权的补充呢？自然是不
能够的。再加之收回权与发表权的权利客体、行使条件等等亦均有不同，故笔者
认为，两者是互相独立的权利。 
综上所述，笔者认为，收回权是一项与财产权密切相关的著作精神权利，同
时是一项区别于修改权与发表权的独立的著作权权能。 
第二节 收回权的制度价值 
一、收回权体现对公平的追求 
尽管“作品是作者人格延伸”的论段已经深入人心，但对于这种“延伸”的
                                                        
① 胡立峰.论著作权法中作者的收回权[J].广东商学院学报,2008,(3):90. 
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保护却是相当困难的，在现实生活中，当作者将作品的著作权许可或转让给他人，
作品就脱离了作者的控制，“作者已死”从这个意义上也是成立的。就目前的出
版业现状来看，在著作权转让或许可的谈判中，作为使用者的出版商往往占据主
导地位，尤其对于新手作家而言，通常面对的是出版商提供的格式合同，他们对
合同价格几乎没有讨价还价的能力，往往只能获得极低的一次性稿酬。作者与出
版商的地位如此之悬殊，以至于如果出版商将作品束之高阁，作者也无能为力。
另外，作品在市场流通过程中如果获得读者的肯定，往往会大幅增值，有些作品
的著作权甚至具有可观的投资价值，作者所获得的一次性稿酬与作品的真实市场
价格是极不相称的。然而现实情况是，处于弱势地位的作者无法从作品的增值中
得到任何经济利益，而只能收获名誉，通过贩卖其他未出售的著作权或出版下部
作品来提高自己的经济收入，这对于作者来说无疑是不公平的。而收回权恰恰是
这种不公平现象的矫正器：因不行使而引起的收回权的可以使作者在作品被雪藏
的情况下有其他选择；特定时间点的收回权可以给予作者与出版商平等对话的机
会，当作品升值时，作者可以通过与出版商谈判而获得更多的经济利益，从而实
现对不平等的矫正。同时，收回权的行使往往伴随着诸如赔偿使用者损失的限制
性条件，亦不会再次产生不公平现象。 
二、收回权是对作者表达自由的保护 
自由是人类永恒的追求，“不自由，毋宁死”的口号响彻历史的长河。公民
自由权包括精神自由与经济自由两大领域，表达自由是精神自由的核心。①而作
者的表达自由首先体现为言论自由和出版自由。在技术大变革的今天，知识更新
的速度前所未有，新旧思想的交替较过去更易发生，即使作者穷尽毕生经历钻研
一个专业领域，其研究成果也很可能因为技术和知识的更新而被证明是错误的，
更毋须提作者思想的变化、政治局势的改变等等，作者的观点发生改变不足为奇，
而此时，如果记载着作者错误观点的作品继续传播，无疑会对作者的学术成就和
声誉带来影响，收回权（特别是因信念改变而引起的收回权）赋予作者在法定条
件下收回已发表作品的权利，将作品予以修改或废版，以降低或消除作品给作者
带来的不良影响，避免了作者因被既往思想或观点束缚，而无法继续创作的可能
性，充分体现了对作者自由意志的关怀，对作者人权的尊重，亦体现了对作者表
                                                        
① 秦前红等.比较宪法学[M].武汉:武汉大学出版社,2007.142-143. 
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达自由的保护。 
三、收回权是对作者人格的尊重 
收回权作为精神权利的一种，自然体现了精神权利的一般目标——对作者人
格的尊重。18 世纪兴起的浪漫主义思潮、天赋人权思想，就已经开始关注作者
的想象力和作品表达的独创性，将作者视为创作作品的主体。对精神权利影响最
深的无疑是康德和黑格尔的人格权理论。康德在“关于图书盗版的非正当性”和
“什么是书”两篇文章中，已有作品是作者人格或精神外延的观念。黑格尔则强
调自由与意志、人格、财产的关系。其中意志与自由不可分割，自由是意志的根
本规定，也是意志的实体，并且精神自由是人的最独特的特征。①黑格尔认为，
作品是“身体和精神的特殊技能以及活动能力的产品”，②人的创作活动是人的自
由意志的外现，作品是人的主观意志的客观定在，人的意志的绝对自由决定了人
对作品享有绝对的自然权利。收回权作为精神权利的一种，是基于作者的意志而
处分其人格外延——作品——的权利，充分体现了作者的自由意志，是对作者人
格的尊重。 
四、收回权具有极大的激励作用 
对于作者而言，创作是一种自我实现的方式，他们关心自己的作品能否得到
社会的认可和尊重，创作也是他们的谋生手段之一，他们也关心自己的作品能否
给自己带来物质奖励。收回权能够在精神与物质两方面给予作者的激励，最终受
益的不仅是作者，还有文化产品市场与社会大众：因信念改变而引起的收回权让
作者没有后顾之忧地自由表达，给予作者更大的创作空间，从精神方面激励作者
的创作热情；特定时间点的收回权让作者取得与出版商平等的地位，让作者的创
作工作获得更高价值，维护了作者的经济利益，从物质方面给予作者激励因；而
不行使而引起的收回权则使因出版商不履行出版义务等原因而未能及时进入市
场的作品，更快地进入市场，刺激文化产品市场的繁荣，使社会大众获益。 
综上所述，收回权体现了对作者人格权的重视与保护，是一种重要的精神权
利，体现了对于自由、公平的追求，对作者的创作有着精神与物质的双重激励效
果，对作者权利的保护有着十分重要的意义。 
 
                                                        
① 冯晓青.知识产权的人格理论研究[J].河南省政法管理干部学院学报,2003,(4):30.   
② 张成志.论知识产权的法哲学基础(硕士学位论文) [D].安徽:安徽大学,2014.16. 
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